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MÁ TYÁS SZA BOLCS 
A te le pü lés szer ke zet és a bű nö zés összefüggései1
a ma gyar fő vá ros pél dá ján
A bű nö zés vizs gá la ta so rán saj nos a geo grá fi ai té nye zők re la tí ve kis súl lyal
es nek lat ba, ho lott szá mos eset ben a bű nö zés alapokai kö zött le het ke res ni az
egyes társadalomföldrajzi té nye ző ket, ami re már szá mos ku ta tás rávilágított.2
A te le pü lés szer ke zet vizs gá la ta és a bű nö zés kap csán pe dig min den képp meg
kell em lí te ni a te le pü lés fej lesz tést (amely a tár sa da lom föld rajz egyik ro kon -
tu do má nya), mint olyan te rü le tet, amely ér dem ben te het ne a bű nö zés csök -
ken té se ér de ké ben. Egyik ilyen, a Ma gyar or szá gon ez idá ig a gya kor lat ban
nem al kal ma zott el já rás az épí té sze ti bűn meg elő zés, amely a te le pü lés fej lesz -
té si po li ti ka egyik fon tos esz kö ze le het a bűn al kal mak csök ken té sé re. 
A ku ta tás so rán a kö vet ke ző kér dé sek re kí ván tam vá laszt kap ni: Mi lyen
kri mi na li tá si kü lönb sé gek fi gyel he tők meg az egyes vá ros ré szek ese té ben, s
meg fi gyel he tő-e mar káns kü lönb ség a vá ros fej lő dés kü lön bö ző sza ka sza i ban
lé vő te rü le tek bűn cse lek mé nyi struk tú rá ja kö zött. Va gyis a vá ros fej lő dés
egyes sza ka szai ér dem ben be fo lyá sol ták-e (és je len leg be fo lyá sol ják-e) a
bűn cse lek mé nyi struk tú rát? 
Vá ros szer ke zet a fő vá ros ban
A bel vá ros 
A bel vá ros rend sze rint egy te le pü lés nek az a ré sze, amely év szá zad ok kal
(oly kor év ez re dek kel) ez előtt a leg ked ve zőbb fel té te le ket kí nál ta a le te le pe -
dés re. A te le pü lé sek nek ez a ré sze volt a leg job ban véd he tő (a köz pon ti mag -
te rü let ál ta lá ban vá ros fal lal volt kö rül vé ve), és rend sze rint a kör nye ze té nek
át la gá nál ke vés bé fe nye get ték a ter mé sze ti csa pá sok is (pél dá ul ár víz). Itt ta -
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zó köz szol gá lat-fej lesz tés el ne ve zé sű ki emelt pro jekt ke re té ben mű köd te tett Ludovika Ki emelt Ku ta -
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 2 Sallai Já nos – Ti ha nyi Mik lós – Vá ri Vin ce – Má tyás Sza bolcs: A „jó ren dé szet” köz po li ti kai kap cso -
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lál ha tók a leg ré gibb épü le tek, s ál ta lá ban itt a leg na gyobb a nép sű rű ség is.
Kér dés ként ve tőd het fel, hogy Bu da pest ese té ben mi lyen te rü le te ket te kint -
he tünk bel vá ros nak. Elöl já ró ban ér de mes azt meg je gyez ni, hogy hi va ta los le -
ha tá ro lá sa nincs a bel vá ros nak. Más, ha épí té sze ti, és más, ha tör té nel mi as -
pek tus ból vizs gál juk a kér dést. Egye sek szű keb ben ér tel me zik a bel vá ros
fo gal mát, má sok pe dig tá gab ban. A tá gan ér tel me zett tör té nel mi bel vá ros
mint egy két ezer hek tár te rü le tet fog lal el a több mint öt ven két ezer hek tár te -
rü le tű vá ros ból. Épí té sze ti szem szög ből az UNESCO ál tal vi lág örök ség ként
nyil ván tar tott te rü le te it te kint het jük tör té nel mi bel vá ros nak, amely hat egy -
más tól éle sen el kü lö nü lő te rü let egy ség ből te vő dik ös sze (kö zép ko ri vá ros -
mag, Li pót vá ros, Várnegyed és Vár szok nya, Gel lért hegy–Ta bán, Andrássy út
és kör nye ze te, Városliget).3 A köz nyelv bel vá ros nak te kin ti a Du na pes ti ol -
da la fe lő li te rü le ten el te rü lő Vö rös mar ty tér–Deák tér–Múzeum kör út–Kál vin
tér–Fővám tér ál tal ha tá rolt te rü letet. Funk ci o ná li san és épí té sze ti szem pont -
ból is bel vá ros nak te kint he tő még az V., VI., VII. ke rü let szá mos te rü le te. Ál -
lás pon tom sze rint a bel vá ros te rü le tét nem kor lá toz hat juk ki zá ró lag az épí té -
sze ti vagy a köz nyel vi ér te lem ben vett bel vá ros ra. Bel vá ro si te rü let nek kell
te kin te nünk a fő vá ros azon ré sze it is, ame lyek va la mely al köz pont já nak a
köz pon ti ré szét al kot ják. Ilyen ér te lem ben Kő bá nya, Új pest stb. köz pon ti te -
rü le tei szin tén bel vá ros nak tekinthetők.4
A tör té nel mi bel vá ros ról ál ta lá nos ság ban ki je lent het jük, hogy szá mos
nagy vá ro sunk ban még min dig nagy szám ban van nak le rom lott ál la gú épü le -
tek. E te rü le te ket rend sze rint a vá ro si át lag nál jó val na gyobb bű nö zé si fer tő -
zött ség jel lem zi. 
A von zó és ta szí tó ha tá sok mé ré sé nek az egyik leg főbb in di ká to ra a te le -
pü lé sen be lü li mig rá ció nagy sá ga. A het ve nes és nyolc va nas évek ben nagy -
vá ro sa ink leg több bel vá ro sa (így Bu da pest is) már nem tud ta meg tar ta ni a
ma ga sabb tár sa dal mi stá tu sú em be re ket, akik így nagy szám ban köl töz tek ki
a bel vá ro si területekről.5 A bel vá ros ok la kó épü le té nek fi zi kai le rom lá sa a fia -
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 3 Pálfy Sán dor – Benkő Me lin da: A BME Ur ba nisz ti ka Tan szék ének vá ros épí té sze ti ál lás fog la lá sa Bu -
da pest tör té nel mi bel vá ro sá nak jö vő jé ről. Epiteszforum.hu, 2010. au gusz tus 2. 
http://epiteszforum.hu/a-bme-urbanisztika-tanszekenek-varosepiteszeti-allasfoglalasa-budapest-
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 4 A vá ros ter ve zés sel fog lal ko zó szak em be rek is rá jöt tek ar ra, hogy a fő vá ros tör té nel mi vá ros köz pont -
ja túl sú lyos sá vált, ezért a te le pü lés fej lesz tés egyik cél ja, hogy az al köz pon to kat tu da to san fej les szék,
a vá ros szer ke zet ben be töl tött ere jü ket nö vel jék, ez ál tal több köz pon tú vá vál hat a vá ros. Bu da pest Fő -
vá ros Te le pü lés szer ke ze ti Ter ve, 21. o. 
 5 Budapest vá ros fej lesz té si kon cep ci ó ja (hely zet elem zés) 4. Bu da pest tár sa dal ma. 2011, 3. o.
http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/04_Tarsadalma.pdf
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ta labb, gaz da sá gi lag ak tí vabb la kos sá got el moz dí tot ta az új épí té sű, ház gyá ri
tech no ló gi á val ké szült la kó te le pek irá nyá ba. Ez a szuburbanizációs fo lya mat
volt az, ami jó részt „meg ala poz ta” a je len le gi ki emel ke dő bű nö zé si fer tő zött -
sé get és a bűn cse lek mé nyi struk tú rát, mi vel ez adott le he tő sé get ar ra, hogy a
ki köl tö zők he lyé re a tár sa dal mi ní vó ala cso nyabb szint jén ál ló la kók köl töz -
ze nek be. Ör ven de tes tény azon ban, hogy az el múlt egy év ti zed ben fel gyor -
sult a te le pü lé se ink bel vá ro sa i nak tömbrehabilitációja, en nek ha tá sá ra meg -
tör tént szá mos bel vá ro si épü let re konst ruk ci ó ja, il let ve a bel vá ro si la ká sok
ide ig le nes vagy jog ta lan bér lő i nek a ki köl töz te té se, be in dít va ez zel a bel vá -
ros ok né pes sé gé nek át struk tu rá ló dá sát (reurbanizáció). En nek kö vet kez té ben
szá mos he lyen csök kent a bűn cse lek mé nyek szá ma, il let ve struk tu rá lis vál to -
zá sok is be kö vet kez tek (pél dá ul a Jó zsef vá ros ban lé vő Cor vin ne gyed). 
A fő vá ros bel vá ro si ré sze i nek ese té ben a re ha bi li tá ci ós fo lya ma to kat az
ez red for du ló kör nyé kén rész ben az üz le ti tő ke in dí tot ta be. A ki emel ke dő
mű sza ki szín vo na lú la ká sok és iro da há zak presz tízst ad tak a te rü let nek. En -
nek ered mé nye képp né hány éven be lül fel gyor sult a fi a ta lok vis sza áram lá sa,
és meg kez dő dött a la kos ság át struk tu rá ló dá sa. Mind ez zel a fo lya mat tal pár -
hu za mo san vi szont az agg lo me rá ció te le pü lé se in kí ná la ti la kás pi ac ala kult ki,
el ső sor ban a nagy te rü le tű in gat la nok esetében.6
A belváros7 – mint a te le pü lé sek pénz ügyi, köz igaz ga tá si, kul tu rá lis, ide -
gen for gal mi és üz le ti ne gye de – bűn cse lek mé nyek től az egyik leg in kább
érin tett te rü let, ahol a ti pi kus vá ro si bűn cse lek mé nyek nek rend sze rint szin te
min den tí pu sa meg ta lál ha tó, a zseb tol vaj lás tól a fegy ve res rab lá sig (táb lá zat). 
A bel vá ros és a bel ső, vá ro si as la kó öve zet te rü le tén fi gyel he tők meg el ső -
sor ban a szegregátumok (krí zis te rü le tek). Ezek kel kap cso lat ban meg ál la pít -
hat juk, hogy ös sze füg gő, nagy ki ter je dé sű szegregátumok nem ala kul tak ki a
fő vá ros te rü le tén, és a már meg lé vők is meg le he tő sen dif fúz mó don he lyez -
ked nek el. El ső sor ban a pes ti ol dal bel ső ke rü le te i ben fe dez he tők fel ilyen te -
rü le tek, a VII., VIII., IX., XIII., X., XVII. és XXI. ke rü le tek ben leg alább két
krí zis te rü let, míg a III., XVIII. és XIX. ke rü le tek ben pe dig egy krí zis te rü let
ta lál ha tó (ábra).8
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   6 Uo. 27. o.
 7 A Burgess-modell sze rint a bel vá ro si rész te kint he tő a city nek (vagy a CBD-nek), il let ve Mendöl Ti -
bor klas szi kus nak szá mí tó te le pü lés szer ke ze ti fel osz tá sá ban a bel ső mun ka he lyi öv nek. Mendöl Ti bor:
Ál ta lá nos te le pü lés föld rajz I. EL TE, Bu da pest, 1957
 8 Budapest 2030. Hos szú tá vú vá ros fej lesz té si kon cep ció. Bu da pest Fő vá ros Vá ros épí té si Kft., Bu da -
pest, 2014, 103. o. 
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A tá gab ban ér tel me zett bel vá ros ese té ben szá mos he lyen erős dichotómia fi -
gyel he tő meg. Jó pél da er re a fő vá ros VIII. ke rü le te. A VIII. ke rü let ré sze a
ko ráb ban elit te rü let nek szá mí tó Palotanegyed, amely nek tömbrehabilitációja
fo lya ma tos, il let ve a szin tén a ke rü let ben lé vő jó zsef vá ro si te rü let, ame lyet
év ti ze dek óta a vá ros leg ros szabb la kó te rü le tei kö zött tar ta nak szá mon. Meg
kell ter mé sze te sen je gyez ni, hogy Jó zsef vá ros szá mos te rü le tén meg kez dő -
dött a re ha bi li tá ció (pél dá ul Mag dol na-ne gyed, Corvin–Szigony-projekt),
azon ban még en nek el le né re is egy ke rü le ten be lül je len tő sen el té rő bű nö zé -
si fer tő zött sé get le het re giszt rál ni, amely lát vá nyo san meg je le nik a VIII. ke -
rü le ti bű nö zé si tér ké pén is.9
A ta nul mány nak nem cél ja kriminálprognosztika ké szí té se, azon ban a
szer ző vé le mé nye sze rint elő re ve tít he tő az, hogy az egy re in kább elő re ha la -
dó re ha bi li tá ci ós (vá ros re konst ruk ci ós) mun ká la tok olyan je len tős la kos ság -
cse rét idéz nek elő, ame lyek kö vet kez té ben csök ke ni fog a te rü let bű nö zé si
fer tő zött sé ge. A reurbanizációs fo lya mat azon ban csak lát szó lag old ja meg a
prob lé mát, mi vel ez zel csak át he lye zik a prob lé más csa lá do kat. A la kos ság
ki köl töz te té se ezért nem je lent het vég le ges meg ol dást, mi vel csak a re ha bi li -
tált te rü let hely ze te ja vul, a fo ga dó te rü le té nem. A vég le ges meg ol dást csak
a szegregált te rü le tek fi zi kai és szo ci á lis re ha bi li tá ci ó ja je lent he ti. 
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 9 Bu da pest vá ros fej lesz té si kon cep ci ó ja (hely zet elem zés) 4. Bu da pest tár sa dal ma. 2011, 5. o.
A krí zis te rü le tek vá ros szer ke ze ti he lye (2008)
For rás: Bu da pest vá ros fej lesz té si kon cep ci ó ja (hely zet elem zés) 4. 
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Bel ső, vá ro si as la kó öve zet
A tör té nel mi ma got egy ki ug ró la kó sű rű sé gű és erős la kó hely funk ci ó jú bel -
ső, vá ro si as la kó öve zet ve szi kö rül. Néz zük meg, hogy a fő vá ros ese té ben
mi lyen te rü le tek so rol ha tók ide! A te rü let eg zakt le ha tá ro lá sa nem egy sze rű,
mi vel min den ki ál tal el fo gad ha tó an még a bel vá ros le ha tá ro lá sa sem le het sé -
ges, így ne héz pon to san azt meg mon da ni, hogy me lyek azok a te rü le tek,
ame lyek öve zik. A vi dé ki nagy vá ro sa ink ese té ben ez több sé gé ben az egy-két
eme le tes, a fő vá ros ese té ben pe dig a két-há rom eme le tes la kó há zak öve ze tét
je len ti. Ter mé sze te sen ér de mes kü lönb sé get ten ni a tör té nel mi bel vá ros és a
vá ro son be lül ta lál ha tó vá ros köz pont ok kö zött (pél dá ul V. ke rü let ↔ Kő bá -
nya). Előb bi ese té ben ál ta lá ban egy-két szint tel ma ga sab bak az öve zet há zai,
és a ki ter je dé sük is rend sze rint te re bé lye sebb.
A fő vá ros te le pü lés szer ke ze ti ter vé nek ér tel mé ben a bel ső vá ros ré szek ese -
té ben (így a bel ső, vá ro si as la kó öve zet ben is) vár ha tó an a kö vet ke ző évek ben
a je len le gi nél is na gyobb vo lu me nű komp lex re ha bi li tá ció va ló sul meg, na -
gyobb rész ben a kö zös sé gi és a ma gán szek tor ös sze han golt ak ci ói nyomán.10
Ez vár ha tó an po zi tív ha tás sal lesz a bűn cse lek mé nyi fer tő zött ség ala ku lá sá ra
is. Nem csak a tör té nel mi bel vá ros ban kez dőd nek (kez dőd tek) te hát re ha bi li tá -
ci ós mun ká la tok, ha nem az al köz pont ok ban is (pél dá ul Kőbánya).11
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a zó ná ban a la kó funk ció do mi nál, a ke -
res ke del mi és egyéb funk ció sze re pe el ha nya gol ha tó a bel vá ros hoz ké pest.
En nek kö vet kez té ben szá mos eset ben a slumosodás elő re ha la dot tabb, mi vel
nincs meg az a fő ként ke res ke del mi szek tor ál tal haj tott moz ga tó erő, ami az
in gat la nok ál la gá ra po zi tív ha tás sal len ne. A vá ro si as la kó öve zet ben jó val ki -
sebb lép té kű a tömbrehabilitáció és a la kó né pes ség át struk tu rá ló dá sa, a reur-
banizációs fo lya ma tok pe dig las sab ban ha lad nak, mint a bel vá ro si te rü le te ken. 
A te rü let jel le gé ből és funk ci ó já ból adó dó an a bel vá rost öve ző ut cá kon a
leg in kább jel lem ző bűn cse lek mény tí pu sok az au tó fel tö rés, a be tö ré ses lo pás,
a rab lás, a graffiti jel le gű ron gá lás és a há za lá sos csalás.12
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 10 Bu da pest Fő vá ros Településszerkezeti… i. m. 15. o.
 11 Egedy Ta más – Ko vács Zol tán – Szé kely Gáborné – Szem ző Han na: Fő vá ro si re ha bi li tá ci ós prog ra -
mok és ered mé nyek. In: Egedy Ta más (szerk.): Városrehabilitáció és tár sa da lom. Ta nul mány kö tet.
MTA FKI, Bu da pest, 2005, 178–180. o. 
http://www.varosrehabilitacio.net/media/files/Varosrehabilitacio/varosrehabestarsadalomcikkek/
7Egedyetal_cikk.pdf
 12  A Burgess-modell alap ján a bel ső, vá ro si as la kó öve zet az át me ne ti zó ná nak fe lel meg, míg Mendöl
Ti bor bel ső lak he lyi öv nek ne vez te a te rü le tet. Mendöl Ti bor: i. m. 
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Csa lá di há zas, kert vá ro si öve zet
A bel ső la kó hely övet egy re la tí ve ala csony la kó sű rű sé gű, csa lá di há zas, kert vá -
ro si öve zet ve szi kö rül. E te rü le tek kö zött azon ban igen je len tős el té ré sek fi gyel -
he tők meg a la kos ság kor struk tú rá ja, élet mód ja, jö ve del mi vi szo nyai, el kö ve té -
si mó dok, bűn cse lek mé nyi tí pu sok, el tu laj do ní tott tár gyak stb. te kin te té ben. 
Az újon nan vagy egy-két év ti zed del ez előtt épült csa lá di há zas te rü le tek
ese té ben a be tö ré ses lo pá sok so rán fő ként a ker ti bú to rok, a na gyobb ér té kű ku -
tyák, az ér té ke sebb ker ti szer szá mok, il let ve az épü lő in gat la nok ese té ben az
épí tő anyag és az épü let gé pé sze ti be ren de zé sek az el kö ve tés tárgyai13 (pél dá ul
He li kop ter-la kó park), míg a ré geb bi épí té sű, fa lu si as jel le gű vá ros ré szek nél
(Kis pest, Cse pel) a mel lék épü le tek ben tá rolt gé pi be ren de zé sek és ker ti szer -
szá mok (egy re rit káb ban bár, de nap ja ink ban is elő for dul még, hogy szár nyas
jó szá gok az el kö ve tés tár gyai). A ré geb bi épí té sű te rü le tek ese té ben a la kos ság
jó részt az idő sebb kor osz tály ok ból ke rül ki. Ese tük ben az élet kor okoz ta ki -
szol gál ta tott ság és jó hi sze mű ség kö vet kez té ben gya ko rib bak a meg té vesz tés sel
el kö ve tett lo pá sok, il let ve a csa lá sok bi zo nyos for mái (csa tor na- és te tő fel újí -
tás, áru vá sár lás, pél dá ul tű zi fa-, edény- stb.).14 Éles kü lönb sé gek fe dez he tők fel
a va gyon vé de lem szem pont já ból is. Míg az újon nan épí tett te rü le te ken gyak ran
ka me ra rend sze rek és ri asz tó be ren de zé sek mű köd nek, ad dig a ré geb bi épí té sű
te rü le te ken sok szor a va gyon vé de lem leg ele mibb fel tét elei is hiányoznak.15
La kó te le pek öve ze te
Az ur ba ni zá ció szó nak a ma gyar nyelv ben két je len té se van, az egyik a te le -
pü lés mi nő sé gi gya ra po dá sát (vá ro si a so dás), míg a má sik a men nyi sé gi gya -
ra po dá sát je len ti (városodás). A la kó te le pek ese té ben meg ál la pít ha tó, hogy
egy aránt volt mi nő sé gi és men nyi sé gi fej lő dés is, azon ban a la kás po li ti ka kü -
lö nö sen a hat va nas és het ve nes évek ben fő ként a men nyi sé gi gya ra po dás ra
he lyez te a hang súlyt, amely nek ne ga tív ha tá sai a mai na pig ki mu tat ha tók. 
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 13 Országos szin ten az 1990-es évek től kez dő dő en ér te el ha zán kat az a már Észak-Ame ri ká ban és Nyu -
gat-Eu ró pá ban ko ráb ban is mert je len ség, hogy a vá ro sok szé lén, a be épí tet len te rü le te ken kü lön vá -
ros ré szek (la kó par kok) jöt tek lét re. Eze ken a he lye ken a vá ro si át lag fe let ti kom fort tal és mi nő ség gel
jel le mez he tő ker tes és eme le tes há zak épül tek, aho vá el ső sor ban a te he tő sebb ér tel mi sé gi ek köl töz tek. 
 14 Semmiképp sem sza bad a ré geb bi épí té sű, csa lá di há zas te rü le te ket egy tí pus ként ke zel ni, mi vel van -
nak olyan fő vá ro si te rü le tek, ame lyek bár ré geb bi épí té sű ek, de emel ke dő stá tu sú ak, és má ra ki fe je -
zet ten ma gas in gat lan árak jel lem zik. Az el múlt egy-más fél év ti zed ben je len tős la kos ság cse re is be kö -
vet ke zett a te rü le tü kön (pél dá ul Wekerle-telep). 
 15 Má tyás Sza bolcs: Bű nö zés föld rajz. Meg je le nés alatt.
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Nagy vá ro sa ink több sé gé ben van nak ki sebb-na gyobb ki ter je dé sű la kó te le -
pek. Mint em lí tet tem, la kó né pes sé gük egy ré sze a te le pü lé sen be lü li mig rá -
ció ból szár ma zik (bel vá ros ból és a kül ső öve ze tek ből), míg má sik ré sze a
rurális tér sé gek ből és a kör nye ző te le pü lé sek ről szár ma zó ván dor lás ból. En -
nek nyo mán a la kó te le pe ken rend kí vül he te ro gén po pu lá ció jött lét re, ami
szá mos szo ci o ló gi ai és kri mi no ló gi ai prob lé mát oko zott, s je len leg is meg ol -
dat lan gon dok for rá sa. A nagy vá ro si bű nö zés szá mos vo ná sa fe dez he tő fel; a
leg jel lem zőbb de lik tum tí pu sok a gép ko csi-, pin ce- és la kás fel tö rés, a ron gá -
lás (pél dá ul graffiti, tö meg köz le ke dé si esz kö zök vá ró i nak meg ron gá lá sa), a
ká bí tó szer rel kap cso la tos bűn cse lek mé nyek és a rablás.16
Ha zánk leg na gyobb öt la kó te le pe a fő vá ros ban ta lál ha tó, né pes sé gük akár
egy me gye szék hely la kos sá gát is meghaladhatja.17 Min den képp meg em lí ten -
dő Bu da pest ese té ben az a tény, hogy az egyes la kó te le pek kö zött igen nagy
kü lönb sé gek fi gyel he tők meg, a la kos ság ös sze té te le, a szo ci o ló gi ai hely ze te
stb. te kin te té ben, ami nek ter mé sze te sen je len tős bűn ügyi re le van ci á ja is van.
Gon dol ha tunk pél dá ul a Ha van na la kó te lep re és a Gaz dag ré ti la kó te lep re,
ame lyek gyö ke re sen el té rő ka rak te risz ti ká jú ré szei a fő vá ros nak. 
Fa lu si as, ta nya si as jel le gű öve zet
A leg több nagy vá ro sunk nál meg fi gyel he tő, hogy a csa lá di há zas (kert vá ro si)
öve zet után egy jó val la zább be épí té sű és ala cso nyabb la kó sű rű sé gű, nagy ki -
ter je dé sű öv, a fa lu si as/ta nya si as öve zet kö vet ke zik. Ez fő ként zárt ker te ket,
sző lős ker te ket, hét vé gi há za kat és ta nya vi lá got fog lal ma gá ban. E te rü le ten a
rend szer vál to zás előtt zöm mel a kö zép osz tály hoz so rol ha tó pol gá rok hét vé gi
kert jei vol tak, így az ál lan dó né pes sé ge cse kély volt. A rend szer vál to zás után
a vál to zá so kat vesz tes ként meg élők kö zül so kan a vá ro si la ká su kat el ad va, az
ol csóbb meg él he tés re mé nyé ben itt vá sá rol tak ma guk nak in gat lant. A kert sé -
gi ré szek la kos sá gá nak má sik cso port ját a bel vá ro si te rü le tek ről ki köl tö zők
al kot ják. E te rü le tek így meg sok szo roz ták ál lan dó la kó né pes sé gü ket, lét re -
hoz va egy sa já tos, a va gyon biz ton ság szem pont já ból kri ti kus szub kul tú rát.
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 16 A la kó te le pek, a kert sé gi és egyéb ki ter jedt la kó funk ci ó jú te rü le tek a Mendöl-féle fel osz tás alap ján a
kül ső la kó he lyi öv ként ér tel mez he tők. A Mendöl Ti bor ál tal ipa ri zó na ként le írt, ala csony la kó funk ci ó -
jú kül ső mun ka he lyi öv vi szont má ra sok he lyen meg szűnt (rész ben az ipa ri lé te sít mé nyek be zá rá sa kö -
vet kez té ben), il let ve je len tő sen át ala kult (lo gisz ti kai köz pon tok, rak tá rak stb.). Má tyás Sza bolcs: i. m. 
 17 A KSH 2011-es fel mé ré se alap ján a leg na gyobb fő vá ro si la kó te lep a Fü re di ut cai la kó te lep (58 386 fő),
a ke len föl di vá ros köz pont (52 474), a rá kos pa lo tai la kó te lep (38 530), az óbu dai la kó te lep (36 835) és
az óbuda-békásmegyeri la kó te lep (34 418). 
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=13578
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A mar gi na li zá ló dott ki köl tö zők kö zül so kan az évek alatt sem ta lál tak mun -
kát és je len leg is a kör nyé ken el kö ve tett ki sebb sú lyú bűn cse lek mé nyek ből tart -
ják el ma gu kat. „A bűn el kö ve tők a ház- és mel lék épü let-fel tö ré sek al kal má val
fő ként ker ti gé pe ket, szer szá mo kat, szár nya so kat és egyéb ha szon ál la to kat (pl.
méh), ter mé nye ket, fát és kü lön fé le fém hul la dé ko kat tu laj do ní ta nak el.”18 (Táb -
lá zat.)
Bu da pest ese té ben meg ál la pít hat juk, hogy a ta nya si as jel le gű öve zet gya kor -
la ti lag tel je sen hi ány zik. Ré szint azért, mi vel a vá rost gyű rű sze rű en kör be ve -
vő te le pü lé sek fi zi ka i lag aka dá lyoz zák a vá ros ilyen irá nyú ter jesz ke dé sét, a
la za szer ke ze tű ta nya si as öve zet ki ala ku lá sát. A hét vé gi há zas öve zet meg fi -
gyel he tő szá mos ke rü let ben (pél dá ul II., III., XI., XII., XVII., XXI., XXII.,
XXIII.), azon ban ezek ese té ben olyan mér té kű szeg re gá ció, mint ami a fa lu -
si as, ta nya si as jel le gű öve zet nél meg fi gyel he tő, nem jel lem ző. En nek az oka
rész ben az, hogy e te rü le tek ese té ben a re la tí ve ma gas in gat lan ár nem tet te le -
he tő vé a mar gi ná lis hely ze tű cso por tok beköltözését19, így e te rü le tek va -
gyon biz ton sá gá ban nem kö vet ke zett be ne ga tív elő je lű for du lat. Más részt pe -
dig meg fi gyel he tő az a ten den cia is, hogy a fő vá ros még be nem épí tett,
fa lu si as nak ne vez he tő te rü le tei fo ko za to san be épül nek. Pél da ként hoz hat juk
fel pél dá ul a Széchenyihegyet és kör nyé két, ahol né hány év ti zed del ez előtt
még több sé gé ben be épí tet len, par lag te rü le tek vol tak, nap ja ink ra azon ban el -
vét ve ta lál ni be épí tet len föld te rü le tet. A va gyon biz ton ság szem pont já ból te -
hát jó val ked ve zőbb hely zet ben van nak je len leg is e fő vá ro si pe ri fe ri kus te -
rü le tek, más vi dé ki nagy vá ro sa ink hét vé gi há zas öve ze te i hez ké pest. 
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 18 Má tyás Sza bolcs: i. m.
 19 A re la tí ve ma gas in gat lan ára kat mu tat ja, hogy a ta nul mány írá sá nak ide jén (2016. no vem ber) az
Ingatlanbazár.hu hon la pon a leg ol csóbb hét vé gi ház öt mil lió-egy száz ezer fo rint ba ke rült. Ezt az ár
több szö rö se egy Deb re cen vagy Mis kolc kör nyé ki klas szi kus, úgy ne ve zett ví kend ház árá nak. 
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A vá ros zöld te rü le te i nek meg őr zé se a fő vá ro si fej lesz té si kon cep ció egyik
ki emel ten ke zelt ele me. A vá ros kö rü li „zöld gyű rű” a zá lo ga an nak, hogy a
vá ros test és az agg lo me rá ció te le pü lé sei fi zi kai ér te lem ben is ös sze nő je nek.
Ez te kint he tő a nagy tér sé gi rek re á ció ter ve zett te rü le te i nek is. Ez alap ján va -
ló szí nű sít he tő, hogy a fő vá ros kül ső ré sze in lé vő zöld te rü le tek nem es nek ál -
do za tul a városfejlődésnek.20
Szuburbanizációs övezet (agglomerációs gyűrű)
Ha a vá ros szer ke ze tet ta nul má nyoz zuk, sem mi képp sem hagy hat juk ki a
szuburbanizációs öve zet vizs gá la tát. E te le pü lé sek rend sze rint az „anya te le pü -
lés től” nagy já ból tíz-ti zen öt ki lo mé ter su ga rú kör ben he lyez ked nek el. Bu da -
pest ese té ben meg ál la pít hat juk, hogy sem köz igaz ga tá si lag, sem a Bu da pes ti
Rend őr-fő ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le té hez nem tar toz nak az agg lo me rá ci -
ós te le pü lé sek, azon ban szo ros szim bi ó zis ban él nek a vá ros sal. A fő vá ros ese -
té ben a nagy já ból tíz-ti zen öt ki lo mé ter su ga rú kör nél jó val szé le sebb a szubur-
banizációs öve zet, el ér he ti akár a negy ven-öt ven ki lo mé tert is. Ez rész ben a
jól ki épí tett vo na las inf rast ruk tú rá nak kö szön he tő (au tó pá lya, gyors for gal mi
út, HÉV, vas út), ami nagy ban csök ken ti a fő vá ros ba tör té nő uta zá si időt.
Az agg lo me rá ci ós gyű rű bő vü lé sé vel, szé le se dé sé vel dif fe ren ci á lód nak a
kör nye ző te rü le tek. Szét vál nak az egyes funk ci ók (la kó, ke res ke del mi, ipa ri
stb.), és egy re sza po rod nak azok a he lyek, ame lyek szin te ki zá ró lag csak gép -
ko csi val kö ze lít he tők meg21. A dif fe ren ci á ló dás az élet szin te min den te rü le -
tén meg je le nik. Az agg lo me rá ci ós te rü le te ken az oda köl tö ző csa lá dok mi att
nö vek szik a sért he tő ér té kek ará nya (in gat lan és in gó tár gyak egy aránt), így
új for ró pon tok je len het nek meg a fő vá ros kör nyé ki te rü le te ken. A nagy szá -
mú né pes ség ki áram lás szá mos be vá sár ló köz pon tot és egyéb ke res ke del mi
egy sé get hí vott élet re, ame lyek mind egyi ke bűn el kö ve tés hely szí ne le het. 
A szuburbanizáció je len sé gé nek egyik mo tor ja a te le pü lé sek kö zöt ti vo na -
las inf rast ruk tú ra ki épü lé se és fej lő dé se, a tér be li el ér he tő ség ja vu lá sa. Ez te -
szi ugyan is le he tő vé azt, hogy vi szony lag gyor san le hes sen el jut ni az agg lo -
me rá ció va la mely te le pü lé sé ről a köz pon ti te le pü lés re. Ha ez meg ol dott,
ak kor je len tő sen nő a köz pon ti vá ros ból ki köl tö zők szá ma. Ez azon ban nem
csak a tör vény tisz te lő ál lam pol gár ok szá má ra von zó té nye ző. A bűn el kö ve -
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 20 Bu da pest Fő vá ros Településszerkezeti… i. m. 24. o.
 21 Kiss Gab ri el la Ka ta lin: Bu da pes ti szuburbanizációs fo lya ma tok ha tá sa a hul la dék gaz dál ko dás ra.
Corvinus Egye tem Környezetgazdaságtani és Tech no ló gi ai Tan szék, Bu da pest, 2013. 
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/834/2/Kiss_Gabriella_thu.pdf
Má tyás Sza bolcs: A te le pü lés szer ke zet és a bű nö zés összefüggései a ma gyar fő vá ros pél dá ján
tők éle té ben is a köz gaz da sá gi tör vény sze rű sé gek ural kod nak. Hogy ha ja vul
egy te le pü lés meg kö ze lít he tő sé ge, az min den képp „po zi tí van” hat a bűn el kö -
ve tők szá má ra is, és nö ve li a bűn el kö ve tői von zás kör zet nagyságát.22 A szub -
ur banizációs fo lya ma tok ha tá sá ra szá mos „al vó te le pü lés” jött lét re (kü lö nö -
sen új épí té sű la kó par kok ese té ben), aho vá tu laj do no sa ik szó sze rint csak
alud ni jár nak ha za, így a nap köz be ni né pes sé gük meg le he tő sen cse kély, ami
ide á lis fel té te le ket te remt a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé hez. 
A fő vá ros ban a szuburbanizációs fo lya ma tok a ko ráb bi su ga ras el he lyez -
ke dé sű köz le ke dé si inf rast ruk tú rát, ha ránt jel le gű köz le ke dé si ele mek kel egé -
szí tet ték ki, ami min den képp ked ve ző en ha tott a vá ros te her men te sí té sé re és
a tér be li diffúzióra.23 A nyil ván va ló po zi tív ha tá sok mel lett azon ban meg kell
je gyez ni, hogy ez hoz zá já rult a fő vá ro si bűn el kö ve tők mű kö dé si te rü le té nek
a ki ter je dé sé hez is. 
Ös szeg zés
A ta nul mány a fő vá ros pél dá ján ke resz tül be mu tat ta a te le pü lés szer ke zet és a
bű nö zés kö zöt ti szo ros kap cso la tot. Meg ál la pí tot ta, hogy a vá ros fej lő dés
egyes sza ka szai men nyi re je len tő sen be fo lyá sol ják a bűn cse lek mé nyek ter je -
del mé nek vál to zá sát. Bu da pest vá ros fej lesz té si kon cep ci ó já nak is me re té ben
prog nosz ti zál tam a bel vá ro si te rü le tek fi zi kai és szo ci á lis re ha bi li tá ci ó ját, a
bűn cse lek mé nyek szá má nak csök ke né sét, a bűn cse lek mé nyi struk tú ra vál to -
zá sát. Szin tén elő re je lez he tő a szuburbanizációs öve zet la kos sá gá nak csök -
ke né se, ami fel té te lez he tő en a fővárosközeli te rü le te ken a bűn cse lek mé nyek
szá má nak csök ke né sé hez is ve zet. 
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